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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
ir f T -
Se suscribe á este periódico en la Redacción..casa de D. losé G. . BEDQSno.^calle de Materias, n." 7.—á 59 reales semestre y 30 el trimestre. 
Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritórea y mi peal linea para los Ijue no lo sean. 
Luego que los S r n . Alcnlites y Secretarios reciban los números ilel Hole-
tía (juecorrespondun di distrtlo. tlispoiidrán (¡ue se fije un ejemplar en el sillo 
de coslumiri), donde permanecerá hasta el recibodelmmerosiijuienle. 
Los Secrelar'ws cmiluri'm de coimnar los Boletines coleccionados orde-
nadamente para su enamilernacion que deberá, verificarse cada aiio.=E\ (Jo-
¿eruador, HiGISio POLANC». 
PliESIOGXCIADELCIKSEJO DE 5IIXISIR0S. 
S . M . la Ruina nueslra Seftora 
f Q . D . G . ) y su augusta R e a l 
familia conliuúan en esta corte sin 
novedad en su importante salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
RECTIFICACION. 
Por una equivocación se 
incluyó en el número de los 
Ayuiilamiontos que no h:il>ian 
reinilulo los ilatos estadísticos 
del ileji.isli'o de eslraugeros, al 
de esta capital. 
K ú i n . 1 0 0 . 
4 . ' dirección.—Suministros. 
Precios que el Consejo pro-
vincial, en unión con el Si\ Co-
misario de Guerra de esta ciu-
dad, lian lijado para el abono 
;i los de las especies de suini-
nislros militares que se hagan 
durante el actual mes de Mar-
zo; á saijer: 
Unción de pan, de veinte 
y cualro onzas caslollíiiKis, nó-
venla y seis inilésimas de es-
cudo. 
Fanega de cebada; dos es-
cudos y cii ' ii milésimas de id . 
Arroba de paja; trescien-
tas treinta • y nueve milésimas 
de id . ' 
Arroba de aceito; seis es-
cudos y ochocientas veinte .y 
tres milésimas. 
Arroba de carbón; cuatro-
cientas doce milésimas de es-
cudo. 
Y arroba de leña; ciento 
cincuenta y dos milésimas de 
escudo. 
Lo que se publica para que 
los pueblos interesados arre-
glen ¡i estos precios sus res-
pectivas relaciones, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
art. 4.° de la Real orden de 27 
de Setiembre de 1848. León 
20 de Marzo de 18GG.— 
íliyiiiio l'olunco. 
DE LAS oinciNAS DE ÍÍACIISNDA. 
ADMINISTIUCION PM.NCU' VL 
de iiutiunila ¡niHicti de la provincia 
de l.eon. 
ANUNCIO. 
Se arriendan im pública subasta y 
por el lúnmtii) de (res anos, que seian 
los ocimómiciis de lüüd in, lf>U"-liS 
y ISíiS á üi), lus ilm'clws de Cunsu-
mo del As inilíiimi'iil'i ú". Mansilla de las 
Mulas.eon inclusión de Uisrecargus mu-
nicipales y pruriucialcs.en cuntíiraiidad 
á li) ilispiuslo pur b Dirccciuu general 
del ramo en su órden de 8 del .iclual y 
biijo las ebuliciones (ine se expresan á 
coiili:uiae:i;n, sirviendo de lipo o' si-
ü-iiienle 
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/'//Í"¡7<J í / t í condiciones. 
1." Se arriendan en pública licila-
cion y libre venia al porniunor les de-
reclins de las especies de cimsiiraos que 
em i esponden al Ttsurn y se tlevenguen 
cu los piieWns (¡lie (.'oiisliluyenel Ayun-
lamienlo de Mansilla do las Muías, con-
forme selwllauuiartudoi t u la¿ laidas 
unidas á la lev de p'rcsupucslosdeSÜ do 
Junio de t S ü í . 
2. ' El arriendo constará de dos su-
bastas simultáneas que tendrán lugar el 
din ISdoAt i r i l próximo y liura de la? 
doce de su mañana, una en esta depen-
dencia de mi cargo, y la otra anle el 
Ayuntamienlode Mansilla de las Muías. 
3. ' Las proposiciones han de Imeer-
se en pliegos cerrados acompañados de 
la carta de pago del previo depósilo de 
2 pur 100 del tipo que se señala para la 
lieüjicion. 
4. ' El lipo para la subasta scril el 
que resulla del presupuesto que va por 
cabeza. Si por disposiciones superioRví 
hubieren de sufrir alta ó baja los recar-
gos nmuicipalps y provinciales será eo-
numicada al arrendatario oportiinauienlu 
y tendrá lugar la correspondiente liqui-
dación para que aparezca el verdadero 
cargo de la cantidad que hade satisfacer. 
a ' El ai riendo empezará á con -
larso el din 1.* de Julio del presento 
afio de IS l i l i , y lenniiiará en 30 da Ju-
nio de 18(19, pero no entrará en posesión 
deél la persona á cuyofnvorse voriliquc 
hasta que recaiga la superior aprobación 
en el espediente de subiisla. 
C No serán admilidos como liei-
ladores los individuos de Ayuulaniieu-
l» que eslén ó deban estar ea ejerci-
cio durante el arriendo y los Jueces de 
paz: los deudores ¡i los liiiiclns públicos 
ó mmiicipales: lus encausados cu.i i n -
lerdiccion judicial: los menores de edad: 
los declarados en i|uiebrii, ni Insoslran-
jero.s que no renuncien para este caso' 
derechos de su pabellón. 
" . ' One el arreuilalarin queda sub-
rogado en los 'lurechos de la ilaciencla 
un ios ramo i que comprenda el contra tu. 
5. ' (Jileen la cobranza de los de-
rechos y precauciones para asegurar-
la lia de sujetarse á la tarifa y a las 
avias ¡le instrucción. 
!) . ' Que por razón de recargos 
innnicipaies y provinciales autorizatios 
ó que so autoricen en la época del 
coutrutn. ha de entregar las canlidadcs 
que eurresponilan según el consuma 
anual lijado á las especies y segun el 
tanto cu que consistan los mismos re-
cargos, 
10. ' Que no le corresponde perci-
bir el 10 ¡>nr 100 do Adininislracion Jo 
recargos, mediante á que solo se de-
venga cuando los administre direela-
lueule la ilaciemla. 
11. " Que las cuestiones reglamenta-
rias entre el arremlalario y i n ) con-
Iriíuiveoles, serán resuellas por el A l -
caldeé ÚU cuva falla podra apelarse á 
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1 2 ' Que no so ti]»ndiá á los con-
-cici Luí c o n l u s l i ü j r a d ü r e s c o s u ' c l u í i ' u á 
y liibi'jcanlesjioi' lo rolutivu á lus Cuu-
í ü H i n s qui.' lüiirim en el eslraradio. 
VJ.' Olli: I l lU' l l i l .ubliguilu ¡I p i T ó e i ) -
los IIIIMS v l u s n-gislrus i|uii dc-
L.; l lo 'Mr. siompro ln» reclami; la 
Ailiniiiisliiii-iiMi (Iniiiiile lu época ilel 
.11;rinuilu y [na III.'ÍI'S ilL'spiins. 
,1 ¡ . ' (juc üii los i'iucnprimeros illas 
clf nula iiirs lia ilu «nlfesar en Tes»-
i cria ó un (loiiili: SL' le onlenii, ol mipoi -
te >lu la uK'iisnalidail cun ionlo por d e -
icellos y recargos. 
V i . ' Ouii si no lu vorificase on el 
('spros.ulo'li'.i. ni en los «i^uirnlvs, liasla 
d 10 inclusive, so cnnsiileraiá k'gil y 
t'jiuplclaiuclilo rrsüiniliilo el coulraloal 
finalizar üt di» 12. i].ueiIaiiüo la lianza 
a bcuoliciiuli'l ií^lailo. y con esto libre 
>'a ili ' Iwla «Ira rcsponsabiliilail el ar-
iiindatario, aun cuando se liasian te-
JÍKÜS otros ciinlralos p o r menor precio. 
lli.* Una sieailo eslos jirrieiulos 
uniH coiilralos luiclioá i) snerlo y ven-
tura, no j»>ilrai«!il.ir rebaja riel jircoio 
oslrpnlailo ni inilcmaiziirion 'aljiuna. 
i 7.' Q.ie si dejase di! oonijilir al-
cuna condición v de ello so ¡¡¡¡jiiieseii 
¡lerjuioioi ;i la Uiioiriidn. (jueilá obüí'a-
¡ ¡ o ' á reiiilogrorbu. 'fiuya obligación 
aeepla d.'l iniiaw moil.) la li.icieiida. 
¡ t i . ' (jan si.-ii1 aü-íriis.'ii l u í dcreclias 
alza ó ii.ija sa aniiienlara ó ilisinimii-
i'á pio|)iiroional|]ieiile d ¡V'ct'io •.elar-
vi.iu lu sin resciudir ¿sle. 
I!).' Qna ia Adniinislriicioiilepres-
lai á auxilio eficaz en ctianlo le reclame 
v li'ailit:eale pueda dársele. 
2!).' Ih::: lia da alian/ar el cunipli-
iniun'.o del cimlrab ¿ules de onlrar ei\ 
lioscsiun de ó l con el iniporle de la 
cuarla | : ¡ ir | i ;d.- l precio anual, compren-
dido;, derechas y recargos, bien sea en 
mdálieo ó bien' en ciíalqniera de los 
vl'Mos púbdeos', iiir.iul.idos admilir cu 
cicivalencla de melálico al precio i|tiii 
s-ían colizadas en la üolsa de Madrid el 
(lia ¿idas de adcbrarne la sabaslii. cons-
lilniiínilose la lianza en la Caja general 
de llep<isi(us IÍ cu sus sucursíiles. 
l.'ilhna. Sera de cnenla del arrcnJa-
íui io los gaslos (]iie se ocasiaaen en los 
cspeilieutcs de subasla con lo demilsi|ue 
.sabri' ella ocurra liasla el olor^aiuienlo 
de ¡a e.^criliira. 
laoii 2.'! de Slarzo de 18üG.=Si-
íaon l'erez S. Milla u. 
VE LOá A V U N T A M I U N T O S . 
hyimtcxtiento coiist/liicioiud de 
f iemo do la Veyu. 
Ilabicinlosc aconl.ido pur csia 
i si pui a i i o i i y dolilú núiiioi'O ile 
l i i a y i o ' e s i'piiliilinj'eiilus asociados, 
lu creación de una plaza de Aiúdi-
cu-cimjaiiu litular para !a asislon-
c í a ^ r a l ü i l a de las faiuilia.'! pobres 
de este u i s l i i l o , considerado do 
lercora clase pul' c.iii»lai' do ^."0 
vaeimis, c o n la duiacioii a n u a ! d i 
'iOD i . 'feH'lo-, aiiiincia la v a -
(.•anlo por el I c r m i n o du :>0 dias 
coniadiis desdo la inserciun do 
o.-ío aninicio en el liulelin ólicial 
do l^ i provincia y (.¡-ícela dealadrid 
liara <|ili> iirosenleu al Alcaldu p r o -
M i l o n l o los i]uo la |iii . 'Leiidii:i MUJ 
Miliciluilcs ) ' itílaciones de m ú r . l o 
ducuiiienui las cunroriiie al a i l in i . 
lo l(i del ie¿ | la i i iO! i lo <le 9 de .>'>. 
viombre de I S G ' i ; loiiiendo enicn-
dido que las conilicinncs establo-
cidas son las siguientes: 
1 ,* So croa un esta población 
un portillo ir.ó lico ciiujunoilo tur-
cera claso con residouuia lija en 
el misino para la asistencia do las 
laiiulias pobre* (¡ue en ¿I existen. 
2.* Su ilutación será la do 
200 escudos anuales, pagados n \ 
uno y otro caso del presupuesto 
miimcipal por ti'iinnstres venciilos 
conforme al rog'.iinoala. 
d.' Será uiiligicion del facul-
tativo asistir graluilauieiile 50 po-
bres i|ue acliialnleille exi>leii en el 
|iueblo, y dascnipeíiar los demíis 
cargos que marca á los médicos 
titulares c! arl . 1." del citado re-
gluinoulo de 'i de Naviuiubro de 
de t S C i . 
•4." S i más adelantn escedie-
l'on las lamillas pulirás del nibiie-
ro de 70, el AyunlaiHÍenlo le au-
nientará en >« dotaoiun veinte rea-
les por cada una de los (|ue pasen 
de dicho número, cual esta ¡iro-
venido. 
0.° E l facultativa resulte 
electo [lina titularijueda des lo ; U 0 -
gu ou p eno libeiiad de coaual r-.ü 
cuii las familias iicnmodadns; pi-ro 
sin que so enticmla por oso, quo 
el Áytnilamiunto queda obligad» 
a recaudar, sus igualas en ningún 
caso, si bien le preslaiá su apuyo 
ó iullueneia cuando reclame de 
los morosos la satisfacción do sus 
ajustes. 
6. * Conrorme á lo dispuesto 
en el articulo '23 del reglamento, 
habrá do dejar de su cuenta y car-
go otro profesor de la misma cluse 
.H'its le sustituya en sus ausencias 
y onforinsdades, llian festondu cuál 
sea al solicitar del Ayuntamiento 
las licoucias correspondientes. 
7. " Y| iorúl l i imi , el titular que 
fuese nombrado para ecupar esta 
plazi, bíbrá de cump.ir (¡el y 
puutuuluieule las damas obligacio-
nes, cargos y deberes quo ¡mpouc 
el reglamento á los de su clase, é 
iiipusicreu en lo sucesivo las le-
yes y disposiciones del Gobierno. 
L a población está situada cu el 
partido de Valencia de I ) . Juan, 
a una ligua du distancia do esta, 
en la provincia de León; su ve-
ciiidano está dedicado á la labran-
i za do tierras y vidas y á la hor-
ticultura. La plaza se provee por 
! espacio de cuatro aúos contados 
| desde la fecha en que lome pose-
sión el agraciado. Kresno de la 
Vega Febrero ¡>G de K S O C — l i l 
Alcalde, Silvestre Montiel.—i'e-
dio GIL'JSOS, Secretario. 
Alcaldía constiliicional de 
Laguna Uulya. 
Iv i el pueblo de Santa Cris t i -
na y casa do don Santiago Casado, 
se iialla depositado un porro de 
caza, color canela; y como hasta la 
fecha no Se luya presentado persona 
2 — 
alguna á rnclamirle, se anuncia 
on este periódico olijial , para que 
llegue á conoc'miiento de su d u e ñ o . 
Laguna Dalga 10 du Marzo ile 
ISÚti — E l Alcalde, Francisco 
Miguulez. 
Alcaldía cnm-Uiucíoital de 
Mutanza. 
Gl dia 5 del corriente .se ex-
travió de este pueblo de Mal i n -
zii un caballo cuyas s e f l i s son las 
siguientes edad nueve ádie/ , añ i s , 
pelo rojo, castrado, cola corta, 
ca zailo de los c i i a . r u remos, su a l -
zada seis cuartas y cuatro dedos 
poco ni is ó mC'iios, con una eslivlla 
en la frente y bebedero blanco, 
esquilado el sillar. L a persona 
que supiere donde SI llalla ú en 
cuyo poder estuviese, se servirá 
dar razan á Fernando Nava, dees-
la veuin-Jad, donde se dará una 
gratilicaciou y abanar j los gastos. 
Matanza y .Marzo 17 de I S l i ü . — 
Cuyetano Mag ía leuo. 
Akaldia conslilncionnl de 
LiHjui i t i Duina. 
Aprobado que ha sido el proyec-
to lomudo por el seño." ArqUiluc-
loproviocial para la conslrucciun 
de la ca.s.i esciibla del pueblo de 
hognillo, se anuncia al público y 
par medio del liolelin olicial de la 
proviuciii para unas aquellas per-
sonas que SJ quieran interesar en 
la eoíistruocioii de dicha ci'sa «s-
CU .la, y bajo ol presupuesto fui-
mado para la iiusiiu y adjunto 
pliego de condiciones que so h a -
lla de mmilieslo en la Secretaria 
de este Ayuiilainionto por espacio 
de yoialu dias a contar desde su' 
iusercioa cu el Uoletii'. olicial de 
la provincia para aquellas perso-
nas que se quieran interesar, C U -
YO remato se hará á aquel que 
ol'rezea mayores venl jas ante el 
Alcalde pre.-i lento y demás in-
dividuos do la corporación. Seguí -
lio Marzo l l i de I S f l ü . — -I Alca l -
de, Francisco Miguelez.—Kl Se-
cretario, Agapito Nuevo. 
en el pié izquierdo; h irra.la de las 
niaaos, y un Inmir eo la frente. 
L a ¡ircina 'i le Febrero do 181)0.— 
Kl Alcalde, I'edro García. 
Alcaldía coitatiliicioiial de 
La L'rci/ia. 
En el pueblo de Pala io, Aytin. 
taniiento de la ICrciua, se halla de. 
p.isitada en po Icr de liafaol Valla-
dares una una yegua, tuyas íeñ. i s 
se expresan íi cominuaci-oi, ál in de 
que su dueño se présenle, -j rvan* 
geila y abone los gastes ijue ha 
oca-sio liado. 
Uno garza «n el c j i lerechi, 
á nio-Jo de C y u:i sobic iiue=o 
Alcaldía constitucional de 
Villesu. 
Terminados los trabajos de la 
rectilicacion del amillarandentode 
cst" Ayuntamienii), baso d i re-
parliiniento de la ;-o-.itril>Hi;ioii tev-
rilorial que ha de praelicaise para 
ol próximo arto econóimc-o ile tStSlí 
6 18l)7, se previene á tolos los 
lerralcnieiili s y dcln.U coutnbu-
yeiiles al misino, I | I IR aquel docu-
mento permaiieceiá al público por 
lúriuino de S días e i a Secretaria 
de ia Gurpuracioii, después de la 
¡nseroioii ilc e.-le anuncio en el 
Boietin ofi. ia: da la pruvuicia, á 
lio ne que lus que s,.- cre-m agra-
viado • presjat -n sus raelani i c j o -
lies en aqu.'lla olicira. pasados 
los cuales sin que lo vei i l i ' iuei i , les 
parara el perjuici i cnusminenle emi 
arreglo a iiisii-.icciiui. Vil.'ez i Al u-. 
Ja i S de l íWt f .—El Teniente! A l . 
calde, Santos iglesias. —1*. A. I ) . 
A . y J . I1., l lamón Flovez, Se-
C.etario; 
Alcaldía cou.itilucioiial de 
Cea. 
Terminados los trabajos do la 
rcelilica ion del aniillnraiiiie.nlo de 
este Ayuatainieiitn, base del r e -
pariimio.ulo da la cuntribuckin 
territorial que I n d o practiearse 
(lara el año económico du á 
1SI17, se previene á lodos los ter-
ratenientes contribuyentes al mis-
mo, quo a piel dooiioionlo p o r ' ü i -
necerii ul púnlico por el término de 
8 dias do la Secielaria do la 
corporación, después do la insvi-
ciuu de ei.le anuncio en el Liih Un 
olicial de la provincia, para quu 
lus que se crean agraviados pre— 
seuten sus reclamacionos en aque-
lla oiieina, pasillos los cuales sin 
qur! lu veriliqueu, les parará ul 
per¡iiicto á i]ue hnva lugar, ''a.-a 
10 de .Maizo do ÍSfiti.—\'A A l -
cable, liarloloiué Fernande'Z.— 
l1. A. U . L . J . , el Seciotari ). 
Alcaldía conaliluciüua' de 
Aniituiia. 
. ' I " ' ' la . l i l l l ' a [ WÍ i - i a l de e - l a 
. . \vi ia , . : i jn¡-- l l l | l lei^a ea l l la ü.di d i aij l i i . - ia 
e i i ia ta rec l i ! i e , . ca ) ' i del a a d ' b i ' . e u i e i . t ' ; 
i p e : l n de sai v , r a a Itasu ;d ri-[.al l i a u e i i l a 
Cu la e a n l r i l a K a j i i l e u lun. i l del nau e c a -
iHene-a ( la l o l i ' i a liS;i7, su h.u't; .-adaa' :i 
l o l i ' í l a J v. ' iai i jr . > í a ' j ^ d - i u ? i n - a r n . i . - e a 
el iMjiarli-i.i-'iiia .J.;l c a r r i e a l e a ú . i , q a e 
le i l¿;aa i p l ü t l i l a i l a s á ¡MJ.'... ¡I!'I^-:III,;;I . - a i 
ri;^;.í-alivj< n d a i a n n e s c a a l o i a i e : la a i - i ' " -
t iyu íná e l t c a á t i a s d a l ' i de A a i i i di; t s ü l 
y I'.l il-.'l (ae i ' i . j iiieí i la ¡ . S l i l , |.IJI-.-da ir... 
\ i : [ d í e ; a ' i a a: i d i a i i i a dtd a ' - ra . ia ' i «la 8 
ih . is á eya lav a e i . l v la l i o r t t a u n e a l-Ma 
a u a i l a e j e l ; el b e . - . i a u-i' L ! 'le ía [ a a v i a -
f i n , If 
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ani i i i 
c i n , 
b a l a 
A l c a 
r ía , IPS par.Uü e! ['prjtiH'in qtifi liava l:)2nr. 
Act iunia *-¿f i!*: t :cüreru j e IS!J!¡ .—Jla-
Akaliüii fionst¡litc¡oii«l do 
Solo de la Yeya. 
Tuni q m - la J i m i a ( n í i i n i a l i l o c í t i : 
A y u n t a t r i K - i i i " h . i^u c o n l¡i th ib 'n la a u r t c i i ' a -
f i u n l . i rvcllturaiMCHl «iL'l a i l l i l h r a i n i c l l l o 
t[w l ia i l . : s i ! r v ¡ v d i ! I i a í t ; a! i - i ' i i u t l i i i m ' t i l o 
l ío la L ' l m l r i l i ' U ' i c j i ! l i>n-ilorl¡i l i l t ' l a í m i '^'J-
uiMtm d- Wítí (i ISffi, fe l iacn M I I H T 
l i n i o s los V ü i a i i u s y. ' i 'uiaslortis i i i s n i ' i u i s c u 
t i l i ' i ; [ i a r t i i i i ¡ i ' i i Io i l c l c o r r u l i l u a f i u , i i u u 
tc l iyai t ' l i i u l iar a l tos ó IIIMIIS, ¡ t n s i ' l i U ' l i > i i s 
r i ' . ^ u i j i i M i í i v l ae i imu s K i m t u r a . i i l ' i i l i s | i n -
Ilüll laSL-ii-L-iiiarL-s . l a l l ¡ "lo A l i l i l dt í l í i í í l 
y la i k ' l | ir i . ' | !Í ' i mes . l u l r f O i , |IUES i l u n o 
ViMüItMrla ÍI-¡ ' l e u l r u d u l l é n n i l i o ili) l - ' i 
( l ias á c m i l a r (¡>IMIII la i u s o r c i i i t i tte u s l u 
a t i i m c i o i ' l l ni M a l f l i n c l l i l ia l t l e la l 'r t iv ' u i -
e i a , li-í p T a l A e l l ' i 'rj l l ir . to q i l i i l iava l u j í a r . 
í s m u . l u ia V n s n F o l . r e n i Ü de I 8 Ü G . — ü l 
A l c a M i ' , Andi- t j s M i g i i ' - l i ; / . . 
Alealdk canslilucioiuil d i 
MiiusUlu Mmjor. 
P a r a I¡IK' la J i m i a (^'r ic ial do i ' s U 
A y u I l l a i t u c l I U ' lia.^a ('.un la J ü b i . l a a i . t i u i l i a -
« i f i l l la lOcli lii':.i:!un dol a l l l l l i a n i m i t i l l l ü 
q( íc ' lia ..'o .-•((¡ti;' (¡c ÍÍ.'IMÍ a l i X ' i ^ r l l / í j i o m u 
de i faeo i i ' . r i l iu i io i i l i - r n l o i U dol al io t c o -
l u i m i r i i . ' d IS Í iU á I S I Í 7 , KU liado saber á 
lod'.is .os voouiiis y r .nas lor í iá n i i i í r i l o s u u 
e l l o ^ M l i m i o n i d d e l C u i r i o l l t t í a ñ o , ( ¡ i l d 
Ic t i ya i i ipH' dar a l la> ó baja i í , ( i rosonlc l l s u s 
i'i?S[io('liv.i!- r f lac i c i i i s" c o d l d n i n ; lo d i í j i a -
i i u n las c n r i i l a r o í d o I l i do A l i r i l ( lo 1 S I Ü 
y l ü '!ol [ i i u i i i u mos do l ü l i i , ( 'nos do n o 
Vor i l i car lu a s ¡ d e i u r o dol l o i i i i i n o do o ü 
d i a í a c o i i l a i ' d o s d o la i i i so io iu l l d o o s l o 
a i i i l i i c lu c i : o! l í n l o l i n idi . - ial d o la |n 'OVÍl l -
C l a , [(.i. l i a r a r á i l ¡ l O l j l l i c i u ( luo l iaya f i l i a r . 
lU .Híá l la ' . ' í a v u r y ¡ ' ' o l i r o i o -& ilo l í j í i t i . — 
VA A l c a l d e , ' j l i i i i i i n l K n l d a i i . - i ' . A . D . 
L . J . P , I s i d o r a ü l a i i o o , ü e c r o u r i o . 
1^ Iculdiacon.iíilncional de 
La i'ola de (joidon. 
Para q n o la . l a u t a ( l e r i c i a l d o i*.-lo 
A y t t n t a m t i ' l l t u l i a ^ a o i m la d o l i i d a a i i l ¡ i : ¡ | i a * 
o i u n la i v o l i l i . r a c i u i i i l o l a i i n l l a r a i i i i o i i t o 
( ] u o ha do . u i v i r .!<; ba-o a l i i i i i a r l í i i i i o n t o 
do la c u a l r i i n i c i u i i K ' i n l . í r i a l d o l a f io o c o -
l ión i i . 'O do líSli i á I S i i T , so l i aoo .-aliar á 
l u l o s lo-; V'.'CÍII'JS y l .H ' s l - r o s i l i í o r i t m i o t l 
ni i ' o l ' a r l i i i i i o i i t i d o l o u r r i o i i l u a f í n , ( ¡ u u 
l ' . ' i i ^ a n ( ¡ n o da r a i l is ó l ' . ' j ISJ | irosiMiloii sus 
r i ' S j i o o l r . a s i t ' l ao! i , l i i . 'S o o i i f o l l l i o l u i l i s p u -
l i - n l u - ( • i i T i i l a | . . s . l o ! ' i do A b l i l do I K I i l 
y l i l di.'! ¡ i r o i . i u m o s Jt : I S I i i , l i n o s de n o 
V. l ' i l 'n al io ¡o-í d i r i i n i i i!- .! l ó n u i n o do l i j 
d i a s á í -ua la l d ' - d o la i l l ' i ' í o i o l l do Ofilts 
a m n i i ' i i . ' t u oi í l o i o l i n o l i c i a l d o la [ u ' o v i i i -
o.ia, los ¡>a!i.i'a o l ¡ . . ' i j I I I ; I I I i j u o I n v a l u y a r . 
l ' ,- , la .do U o r i K . i l M: . I / . I I I . " d o l ¿ U Ü . - t ' l 
A l c a l ' M A o i i s t i i i Í J u t i o r . - o x . 
Áhuldia couslllucioital de 
I'U¡U':IOÍ de la Yaldiunm. 
P a r a ([lie la J u n t a j . n r i c i a l do ostij 
A y a i i l a i n i o n t o l ia^a ooo la de luda aiilÍL'i|i¡i-
o.i.ti la r c i l i t i o .oii'fi dol a . 'u i lb la . i i i onto 
(jil... lia do s o l v u de Ila-o al roj iarl i l l l l t ' l l to 
ito la ooi . lr i l iLi .a i i l i lornto l ' ia l dol UI'IO r o o -
i i ó m i o o .1 • i^fit i a I b t i í , so lii.iio salior á 
lodo- l u í voc i ims y ron i s l eros iusor i los ou 
ol r o i a r i i i i u i a lo d-'l co ' r i im' . i : u ñ o , ( | i iu 
to'.iyi.ii ' l u " dar a l ias ó b a j e s , (iri;solili".i sus 
j . s j a ' c i i i . i s ro'aoioito* o o o b i n i j o lo dis | )o-
non (a? L'iroularoa .:o ! ü do A k r d do h S ' i i 
v i U d í i iiroi.'rj m e - d o j .nos de i . . . 
v o i i l i o a l i o . . f ¡ do! i r . ! i l ó r i r i u i o do l í j 
d í a s a Col i lar . : . i '1.- !•: l a - ^ r a u i u do oslo 
a u u i i c i o o í : o! 'v> •' n'.' - ' la [ r o v i i i -
r i a ; los p a r a r á o) p f i r j i i i i r t o f f i i t ) l i a r a l u ^ a r . 
P a l a c l . i s do la Y a t . l u o r i l a o do M a r z o d o 
I S ' j l K — T o r i b i u F o r i i a n d » ; ? . , 
Alcaldía constitucional de 
Lago de Caruá'do. 
P a r a q u o la J u n t a p a r i o i a l d i í e s te 
A y t l l l l a u i i o i i l o l l l l ^ a uou la d o l i i d a ! i l l l i r i | i a -
c'o.lt la r . - c t l l i d a c i o u t l o l a i i l i l l a r a u i i o l l t o 
i j . ! . . l ia d o s o r v i r ( l(! baso a l n - i i a r t i i n i o u l o 
no ¡a o o n l r i l i u o i o u . t o r r i l o r i a l d o l a i i o o c o -
l l ó a l i c o .l.1. I r f l jü ¡i 18 :17 , su tía o í ' s a b o r á 
t udas los v o u i u . i s y l 'u ras l i . ros i t i w . r í u j s ett 
o l r e p a r t ' u n i o u l i i d o l o o r r i o n i e a ñ o , q u o 
t e u c a l i q u o da r a l i a s ó bajas , i i r o s o u l c u .-US 
r c spoc . l i vas ro l ao ion . 'S o o i t ' i r m o lo d i s p o -
u o i i las o i r o u l a r e s do 11» do A b r i l d a l á t í t 
y l ' d d o l p r n p i u ni.:S d o lüV'i, [.nos do l i o 
v o i i l i o a l l o as i d . - t u r o d o l l ó i u i i l i o do l o 
d í a s á c o n t a r d o s . l ü la i n s o r c i o n do este 
a u u u u i o o n o l l í o l o l i u ú l i o i a l d o l a p r u v t i . -
c i a , los p a r a r á o l j . o r j u i o i o q u u l ias j l u y a r . 
I , a ^ > y M u r a 8 (lo l H ( i l ¡ . - P . A . U . A . , 
M . i n u o l l , . i p i ' / , S o u r o t a n o . 
DE LOS JUZG.VÜüS. 
f) . José femoso Día; , Juez de 
primera in-ilancia de esla ciu-
dad de Ástorijii ¡/su partido, 
i'ar el prcsuiili'. cilo, llamo y 
empluzo á DÍPRO Carro, niilurnl 
del pueblo de Ciivilaiius, para (|U(! 
ai preciso túrtiiina (lu trciiidi días 
i't coiiliii' ilcstle quo oslu so niiuuciu 
en el Bolulin olicial do osla pro-
vincia, se pri'.si'itli! e» oslo Juzga-
ilo á conlostar á los cargos ijtie 
contra él resuilau on la IJUIKÍI '^ uo 
so sigue por Imi to do gallinas á 
OomitiiíO Marcos, José l',orn¡iiitJüZ 
y José Garcia, v.tcinos üel misino 
pueblo, pues pasado sin Itauorluse 
scotiint la causa en su robolilía pa-
r índoles lodo perjuicio, y se en-
cai'oa á los Alcaldes de los pue-
blos ijue siemlu habido lo remilan 
i esle Juzgado con la seoiirnlail 
correspoiidiuiile. A-lorg.i veinte y 
dos de Mario de mil ocliocieulus 
sesenta y sc¡< .—José l'eruioso 
hiaz. — l'ur mandado de £s. S . , 
Lii.'uito Isaac Diez. 
OC LAS OFICINAS DE tlESAJHIlimACIOS. 
COMISION P I S I X C I l ' A L 
OE \'l.'.VrAS 1IK l ' l K X I . ' i ! XAClü.VALCS 
D i ; l .A I ' I I O V I X C I A . 
Número 197. 
üetacion de tus wljwlicacimvs expe-
itiilas por Ut Juntu níipi-riiir ú' Ven-
ios i'it sesión tte lo det corriente. 
REUATC lux 20 ut: Xuvii;!ir.iii: ¿ U I H O . 
Esa ¿''uno YiilUnus. 
Nínn. i i . V M del ¡uvuiitario. lina 
lii'ri'ilud ea Uli'i uclo de la cakalral de 
Aslurjui, l oiiiiilada pur 0, Toribio AJar-
linoz en I!,DUO estajos. 
Núm ;li.:¡!)f: de id. ü l ra id- en id. 
dei-l.. rciiiL.liida por ü. IV'dio Aluaso 
Itu'.düe en G.JÜO 
Núm. i 1.331)de¡il. Olr . i id.cn lín-
quojodesu r.-iuui-ía, retnalada JJOI- Dan 
l.ttis liaivin ei) ü.UoO. 
iNiim. i l . JSl de id. Olía id. en for-
rios de Nislnsii déla fabrica de Folgoso 
retnal.id.i por 1). Juau Aululiio Alonso 
en 2,II0U. 
iNiim i ü . ' í S de ¡d. Ol ra id . en Tu-
rienzode su ÍJIJIÍCI. rematada por Uuu 
l'edrii Cres|in en 8,0101. 
Nínn. ii.llin de i d . Olra i d . en 
Min ias de Púdralo de la IMledra! de As-
luriru. remalada por 1J. l'edio Crespo 
en I I , 161. 
Núm. í l de¡d, Olra i d . en esla ciu-
dad Oe la Milradecstu ohispadu, remn-
lada por I). Máximo fernaudaí liaba-
nal en 10,100. 
Níim ¡4,217 de i d . Olra i d . en C.ts-
Iruuulliun de su rueluria, ri.-malaila por 
Ü. Ciivetaiio l'erezen Ki.OOÜ. 
Núni, í ' i . íH i de id. Olra id en V¡-
llanneva de .Ijniíu de su falii'ica, remn-
lada pur 1). faiislino (iarcia en 8,1)00. 
¡V'íim. í í . i i i o de id. Olra i d . en 
Turnerus de Jainúz. de su fabrica rema-
lada pur I). Juaquin de l . ' j is cu 3,0li) . 
Nii.u. i í . i U de i d . Olra 1.1. en Ue-
gueras dj la catedral de Aslurga, rcina-
laila por 1). Jurje l'edri'do en S,2jl). 
N'íuu. i l . iV . ) de id, Olraid. en Cas-
IrucoulriH» do su fábrica remalada por 
1). Miguel l 'r ieloeuli 000. 
Nínn. ti de ¡d. Un mulitu) en fres-
no (le lu Veaa de sus propios, reuiala-
lio liur Ü. Jiisc. López, en ü .500 . 
.Nínn. i í .KÍO de i d . Una luredadeu 
Villar de Ciervos de S.miuz i de la fa-
brica duS. Aiidrós de Aslor^it, reraa-
lada por ü . Saidiago Crespo en 080. 
Núm. -lí.ífiS!) (lu i d . O.ra id . en -No-
gales de Sutnozu de la Catedral de A.s-
lorira, iciu.ilada par 1). francisco (iar-
cia o.i liiO 
.Núm. .11,390 tic id. Olra id. en id 
tía id . , rciuilalada por i ) , l'ranoiico 
Uarciu cu 131. 
Núm. í ' i , : ial de i d . Olra id ea l'ie-
drallia duid. rematada pur I) . francis-
co l'orezeu i -i 10. 
Ntiui. . i l . ^ Jd t l e id . Otra id. en id. 
de id. reuialuda por U . Sebastian Con-
zalezeii 3.120. 
Núm. lO.iJtiijdeid, Oirá i d . en i d . 
do id , remalada por 1). Dionisio Mar-
tínez en TOÓ. 
Núm. i i . a j i i de id. Olra id . en i d . 
du id . , rom.o.ida por U. M guel .Marli-
ncz un 301. 
Núm. i í 31)1 dj i d Olraid. en l ío -
ralos de su fabrica, rematada por U, 
redro Alonso en'2.800. 
.Viui, í 1.100 oe id. Olra id. en Oterue-
lo , de la la:.ricade S. liariulo.né de As-
lorg.t, remalada por U. José J l a t l i n e M 
en 100. 
Nitm, i ! . l i l i da id.Otra id. en l 'ie-
draiba de id. leiiialaau par 1». rraucis-
co (.¡arela en 7 ó . 
Nínn. l ' i . toa de id. Olra id. en ti l . de 
S. Andi tis de id. i (itnalada por Ü. 1; ran -
cisco (jarcia en 001. 
Stim. i ' ¡ , í 0 3 oeid. Otra id. en id. 
de id . , remalada por 1). 'fumas Nistal 
en 1ÜS. , • 
Nínn. 11,001 de id. ü l ra :d. en id. 
desu fabrica, rematitda pur ü. frau-
cisco '.aiciaen 117. 
Núm. .11,31)0 da id. Olra id. en Mo-
rales desu labiica, retnalada por Don 
linmn Franco en l - t l u l . 
Núm. i-unr. do id. Olra id. en Bra-
ñuclus de su fabrica, remalada por Don 
Juan Aníontu Alonso en 1.4'iiS. 
Núm. 11,31)11 de id. Olra id. en id. 
de su recloria, rematada par ol mismo 
en 8IÜÍ. 
Núm 11,383 de ¡d. Olra id. en Bal-
buena doi cunveiili) de Su. Spirilus de 
Aslorija tvinulada por ü. trmb'a Ordo-
tiaz uu 123 
Rúas. H,U»:t : : ' . i ^ ' i ! ' i 
guna tle Negrillos de la Fábrica de 
nuestra Síflora, remalada por D. Bruno 
Cansado en 151 800. 
Núiu. í i .OoS do id. Olra id. en (a 
Antigua de su recloria, remalada por 
D. Baltasar llodriguczeu 10. 
REMATE DES. 22 DE DICIEMBUI: ULTIMO, 
Escritmniií de Ilaáenda. 
Núm. 2,100 de id. Una heredad cu 
Campo ySanlibaño/. desu láltrici. rema-
lado por I). l.ttis Casron en ( i lo . 
Nínn. i;¡ ,013 de ¡d. Olra id . en la 
Saca de la colegiala de S. Isidro, re-
matada por 1). Isidro (¡arcia, en 31 "00. 
Nínn, i . l l i l i de id. Olía id.enLoren-
zana de¡d . , r iMna l jda por por 1). M i -
guel Altor en 3$» 200. 
• A'úni. 3,938 de id. Uu prado de las 
monjas descalzas, rematada por D. U i -
migto Lera en 130. 
Núm. 11 177 da id. Olra id. en id . , 
de las monjas recnlelas de Lnnn. rema-
tada por 1). Juan (jarcia en 33 SÓ'O. 
Núm. 181 de id, Una heredad en Lo-
renzanu de la Milra de esle obispado, 
rematada por D. Luis Caseon en 2.020. 
Núm 11,127 du id. Otra id. un lie-
delga y Palacios de ia catedral de As-
torga, remalada por D. Dámaso Pérez en 
2 . 4 Í 0 . 
Núm. 11,437 de id. Otra i j . en M i -
fiambres do la coíradiu do la Criu, rcuu-
laüu por ü. Angel Claro; en l l i í . 
Núm. 11,430 de id. Olra id. en id . 
de la cofradia de la Piedad, rematada pur 
D. Melchor l'ernandcz en 1,300. 
Núm. 11.135 duid, Olra id. en id . 
ile la cofradia deSto. Tirso, remalada por 
1). Antonio ('"urnandez en 1 Olio. 
Núm. i d . 132 de id. Otra id, en l ie-
delga y otros de la labrica de Iledelua. 
remalada por D. Pablo FenuuUez en 
2,800, 
Núm 11,431 de id. lina tierra en He-
delga de las dutniiiicaa du Palacios, re-
m.ttaila por D . Pablo Feriiandez on 
• m . 
Núm. 11,131 de id . Ui a lieredad en 
Uedelga y I l i vas de las carmelita:- de La 
Uafieza, remalada por 1). Toribia Iglesias 
en i 7 0 . 
Núm. 11,130 de ¡:1.01ra id. en id. 
de ta cofradia del ¡Insano, renutada par' 
ü, .Manuel llomanen üÜS, 
Núm,.1 i , U S de ¡d. Ol ra id . en id. 
y oíros de la cofradia de Stu, Tirso, re -
malada por I) , Aimel Claros en 2S0. 
Núm. 11,13» de"!.!. Olra i d . en Mi-
ñambres do la roctorimle Uedelga, re-
inalada por i ) , Pablo Fornaiidcz otl 
072. 
Núm. 11,120 de id. Otra i d . en i t l . 
dtlos capellanes de coro de Aslnrga re-
malada por 1). Agustín Uonzalez en 
3, .¡31. 
Núm. 11 128 de id. Otra id. en F!u-
dclga de la catedral du Astorga, rema-
tada pur D . Manuel Homan cnd.OSS. 
Núm. 11,131 do id. Un prado en He-
delga di: su labrica, remalada por Dj» 
Turibio Iglesias en 390 . 
Núm. l l . l i i l de id Una bíredad un 
Argaftosode la catedral de Aslorg.t, re-
matada por 1). Tomás Donmigucz en 
i .ajs. 
Núm. 10,(113 de id. Olra id. en !a 
Malueitga de la Cttediulde Aslorga, re-
nialüda por ü . Francisco Argiistlo cu 
1.301. 
Núm. 10,000 de id. Otra id. en 
linbunal Viaje, de la catedral de As-
lnrga, remalada por Don Juan Pi icio cu 
iOfi. 
Núm. 10,131 tle id. Ol ra id . en An-
diñutda ile la fábrica de san Andrés do 
Asloi'gj. rematada por Maleo Ma.'tiaez 
en 100. 
Núm. 14.440 de itl , Otra H . en A r -
uan.iso de ¡u fabrica, remalada por Dol» 
J-JSÓ Marliuiauo o'JJ, 
I 
i 
Nirai. 4 4 , í M de id.Olra i d . .en id . 
di' l,i m'loria de l'dibueno, rcmalada por 
I ) Sauliagu del l'akiuio cu l'.lOa 
Sími. i í . i ' i S de id. Olra id, en An-
«liriiii'üi du la rúbrica de Tabladillo, re-
inalada uor D. Manuel Carrera en 
S i l 
Núin. i ' i .SCi de id. Olra id. Lagn-
na D.il^a de lucnfiadiailelSanlisiino, re-
Huilada iior D. Becuardo L«l>c'¿ en 
5¡U "UU. 
Xú'ni. i í .2fi0 de id. Olra ¡il. en San 
Pedro lie las Dueñas de su fabrica, re-
matada por rfimun Tr.i|nlü cu (¡10. 
Kírm. 41 23!) de id. Otra id. en id. 
de su reclm'ia.rcinaladapor l ) . Santiago 
t>arb.i]o en 2Ü1). 
KEjlATBl>ni.31 DE DlCtEJIBUE ULTIMO. 
Esei'ili'ino /liddltjo. 
¡Síim. <i.i ">9!)deid. Una heredad en 
Alija los .Melones de la enfradia de_ la 
tn'spit, reiualada por D Aguslin l'er-
11,1111:17. BU x : . m 
N'iim. i4 .6ÍOile iil .Olra id. cn Sla. 
María ia ¡•••la de la reetoriu de S. Mar-
tin rsinatatía por 0. Pausliuo (jarcia ea 
o.í . iu. 
filial. 44 621 de Id.Olra id. en id . 
du la c.ucdral de Aslnrsa, rematada 
iini i ' ! mismo en5-."l0 
SÚ.11. 44.632. dciii Olra id. en id . 
de id., rematada p«r el mismo en 
6, ase. 
Niiin. 44.{yi"t de id. Olra id. en Pra-
dórrev .lela Milra deAslorsa, reinala-
da fior l).-.liisé Calvo en 5,.'124, 
•Xúiu. 4 íí, 1)211 de id. Olra id . en Bra-
zuclode-sii rabi';ca,.-ie'.iialada por Don 
.Maiccliiiiiljiljiailo cu S.liOII. 
Xú-.n. 44.42;! de id. Olra Id. en Sla. 
lilena de la catedral de-Aslurga,' rií-
inalada por Don Mallas Casado en 
i,.m 
K'im. 4J,41 { de id. Otra id , en 6 i -
incnez de lu cnlrailia de S. Hoinan, re-
malada por I), Miguel Garda en 1100. 
.Nmn. 4'i,(24 de id.Otra id. cu Slo, 
Elena de su labiica, rematada por Don 
X'aysIiiui tJarelli en S.ü'JÜ. 
Niun. .H.i i lSde id.Olra id. en Villa-
nueva deiamuz de la cufrailia de animas 
rematada por D.Pedro lüslcban Fernan-
dez en 2,a:;o. 
Núin.. 11.321 de id. Olra id. en Cas-
íroeoiilri^o de la colhidiu de la Criií, re-
malaila |)i)r D. redro Cionralei* en 
Ni'uu. 4 Í .320 de id. Otra id. en Ro-
periii loide su l'abrica, reinaladapur Don 
Vicente Lacueslaen 1.250. 
.Núin. í i . ' i . ' i l de id. Olí!) id. de id. 
de ia culiadia de la Cruz, rematada por 
1) l!aílasarlioiizalezen;¡-.H). 
N:im. 4 i M l i de id. Olra id. en He-
üueras i i d eiinveiilo de. Carrizo, relna-
ta la |ior 11. Simón S. Martin en 720. 
Nihn. 3.1..'i2;i de id. Otra id. en 
So.'iiilln y oli os ile la culVadi i de. áni-
mis., n-.'ua!ada por D. Maui.el Feroau-
uez en .'121) MO. 
•N'úiii. 41.411 de. id. Olra id. i l l 
Ra rio \ Cnna.cs de la fibnes de Bar-
Ti i , remalaila por D. Dionisio (Juinla-
a da cu t.ü;i«.. 
iS'iini i i . S I O d e i d . Otra id. en Sla. 
ílarla del l'aiamo de sn labrica, re-
matada por U.. Juan Aiiijucl López en 
2 ÍW0 
i'iíun. : ¡ " fjS'.i de id. Un prudoen 
i"';iilain¡ia de Salíanlas de la cot'radia de 
..uíi iiisé de Loar,, iri.uaado por Don 
i-'j-nneisco iuiinus en 
R&t». í í . ' í T i de ¡o Una heredad 
'n Culebras de la culi-silla ikinhans rc-
'jj.ilada pj r D. Sanios f.íi-ooú'jz eu 
1,1111. 
IMIIH. i í . íOb ' de id. Gira id, en liu-
• ' , i K ) a , de la ctdnuiia de u Crin, rema- , 
lid» por el iiilsun» un l l i i ; . ¡ 
£ i a ¡ . ú i . l ' i Z de k l Oitü id. ^uK*-
qnqoy Balbuena de la corradla de San-
ia Ana. rematada por O. Sauln.s Oido-
: fiez en 223 
i\úm. i i 473 de id , Olra id. en Ar -
gañnsu, de la eol'nulia de ánimas, rema-
tada por Sanios Cablera en 2 243. 
I Núin. 41.470 de id, Otra id. en A n -
' diñiiela del santuario de S. Malias. re-
j inalada por 1) Andrés Crespo en l ió i . 
| Xiim. .44.444 de id. Olra id . en 
¡ id. de la cufi-adiailu ánimas, rematada 
; por I). Maleo .MdrUneü en 213. 
¡ Kúin. 40.4"! de id . Otra id . en A l l -
¡ dirinelii de la eolradía del Sanlisimo, 
rematada ]»r '^i mismo en 1.020' 
Num. 30. iBS le id. Otra id. en Pra-
I da la Siena du la cotradia. de- ¡nimias,. 
rcmalailu por D. Juan P r i e t i i » 120. 
| Núiu. 44.451 de id. Olra id . mi Ra-
i banal del Camino de la rreloriu de 
! Tal jniiillo, remalada por D. Manuel de 
, la. Torre en 2.R00. 
1 Níroi. 44,474 de id . Otra id . en 
I id. de la col'radia del Cristo y Vera-cruz, remalada por U. Santiago del Pa-lacio en 713. iNíiiu. 44.452 de id . Olra id. en V i -
rorcus y Arppaítose lie lu fiibrica de 
i Sla. María Astor^'a. remalada.por D. Juan 
i Prielo en 4.125. 
I .Níin*. l;t.,S2S de id. Otra pl en t i i a -
1 jal de Campnsde Nueslra Señora de. la 
'• í'uerla, remalada por 1>. Matías Ai gile-
' lio, en í 10. 
Xúm. 44.170 lie H . Olra id . t u V i -
lla^arcia de la Catedral de Aslorjja. 
rciiialada |iur D. Miguel Pérez (jarcia 
en 333. 
ItlMIATE m i 7 DE EVEnO Ú I . T I H O , 
¡¡scrilimúa de Jlucitiida. 
Nnm. 181 del invenlario. Una here-
dad eu l.eon del cabildo Cidedral re-
uiul-.uiii pur u . laimiro Ujiilui en 
3,0:10. 
XI'IIII . 370 de id.- Olra i d . en Mon-
ejus de las nUMijas de Utero, remalada 
por D l'ernanim (junzaiez en Oá.'i. 
Níun. 181) de id. Olra id. en Cua-
drus de la reeloria de Cabanillas, rema-
tada por l ) . Lorenzo Uonzalez en 
300. 
iNú-ii. IS1 de id . Olra úl. en Ouba-
nillas de su IVibrieu. remalada pur don 
Manuel (¡arela .en 99 800. 
iNúm. 833 de id Otra id. en id. de 
las Jesealzas del.eun, lemalada por don 
Lnrenzo González en 213. 
Núin. 302 deld Otra id. en Cuadros 
de. las immjas de. Olvio, renialada por 
I ) . .\laniH-l García en 1)00. 
jNúni. 834 de id. Otra id. en l.asocu 
de las Ü.-sualzas du Í.e-Jii, reina laiia 
por I). duan (Inicia en 50. 
¿S'úin. S02 de id, Olra id. en f.oreu-
zana ile las Catalinas de id., remalada 
por l>. Luis Casuoii en 5t)ü. 
Sit.n. Solí de id, Olra id. en Calía -
uüla.s de las Descalzas de id . , remala-
da pur I1. Lorenzo (íoi)zaliz en aiO. 
iVúni. 8*1^ de id. Olra i d . en Loien-
zaaa ue us Caibajalas de i t i . , i-'-malada 
por D Vie ule (iareia c-ll 3.015.- . 
-Núai. Itlií de id. Oirá id. eu Gar- • 
ral-* Ue las yionjas de (Jiero, remalada 
pur D. José Diez eu ofl . t . 
•Núni. Il!l; ; de id. Olra id. en .Man- ' 
zaneiia de la colraiiia de á n i m a s , r ema-
lada p. r I) Jo-é l-'lu'clia en 720. ' 
ftími 1.002 ue id. Un prado en i'c-
druu. iU'la celVadia de Animas, le jna-
lado por IJ. tialuiel Ciilicnez en 215. 
Kúni. 1.0UÜ de id. Olio id. en l 'a-
lacio ue la ilcl Crislo. reuiaíado poriion 
José Muuíno cu 2.500 
Xtun. 1.00-3 de i i l . Cu li redad en 
P.'.nuu de ta coriadia dei CIÍÍ.;-.I. reñía-
la.!:: |Hir 1) l!.i¡ta:-ar Diez. .'CiO 
;N.i.¡l. L u t o lie ¡ti. Olía „!. ca ¡ l i l i , 
li'.nn-.i de ta udrai'Ki de .•••.!:!::;:.'. , i t-nia-
latia pta- l i . .s-.-ii!Íiis .-.¡va:-'-/, t í ; i . i :¡3 
A¿..: 1 00 i d - M . O t e tu. -a l iu i -
rorcn de td. fcttialád» por D. Toribio 
González eu 3 i i . 
Níim. 1 0tt7 de ;.,1. Olra id. en n io-
sei|uinn de id . , r¿matada por D. Isidro 
Arias en 100. 
Kúm, t .OOáde id. Un p r . r ' oenRu¡ -
rorco da la de eclesiiisticos de Torio, re-
matada yor D. Abelino (¡arcia, en 3(12: 
, N'\in. 1.000 de id . Una heredad en 
VVdaverde de Abajo de la. de S. José, 
I remalada por i). Manuel Ganda en 
| 203. 
* Núm. I . 0 t 2 de M. Un prado en id. 
| de la deS. ftoi|.ue, remaludo poi- U. l iu-
t sebio Campo, en 300. 
i Kúm. 1.034 de id. Olro-id. en- S. 
' Andrés del Itabunedo de la Misiricor-
. día de León, renmlado |ior I>. L'ru-
: -tieneii) Iglesias en «02. 
! Núni. 1.090 de id. Otro i d . en Vega 
' Inl'iuzuue.^ de lu de úniuuis. reuialado 
por D. Fernando llodriguez Monrroy eu 
400. 
Núm. 1.030 de id. Olio id. en V¡-
llubalter de las animas del ..Mercado, re-
malado por D. Antonio teniamii-/. en 
;IÜO. 
Kúm. 397 de id . Una Iwredad en 
Carrocera de las monjas de Olcro, ru-
malada por ¡) . llallasar Díaz eu 
98 ¡¡00 
Núni. 330 de id. Olra id. en id id . , 
reiuuluda por ci mismo en 29 800. 
Núni. 35S de id. Olra id. un 11. de 
id. , rematada por el mismoen 137 300. 
Núni. 2.453 de id. Un prudo en Ar-
niunia ds la cuftadin ue auimus, rema-
tadn por I). .Martin Cubría eu 20. 
Kíiiu. 3üfi de id. Una heredad en V i -
llalvañu de las uiuujasde Otei-uK rema-
lada por D. (Jregoiíu Canséeo eu 200. 
Núm. i;023 de id. Olra id. unOle-
rueln de lado Sla. Ana, rematada por 
U. Tirso Sánchez en 72. 
Núm. 3dU de id. Otra id, en 11 ose-
cu de id. remaladu pur D.Juan .Mar-
tin en 304. 
Lo (jiie se anuncia al públicn pur si 
á los iiileresailus conviniere veriiiear el 
pago sin esperar la nolillcacion judicial. 
León 28 tie Febrero de i SOIS.—líiearilo 
Mora Varona. 
AMJiNClUS O K I C l A L l i S . 
Distrito Universitario de Oviedo, 
Pnoviscu DU Ovu-uio. 
De cuntbauulad á lo dispuesto en 
la Iteul órden de 10 de A.aoslo ile 1S3S, 
se anuncia vacanle la piaza de iiegeiile 
de la escuela practica agregada a la 
Normal de maestros de esla ciudad, 
dolada con ol sucido anual de scls-
cienlos sesenla es-..-iilios, oasa-liabila-
ciun paca el piolesor y su lamilia y las 
retnbilciiines de los nifins i|ue |iuedan 
pagailns; la cual lia du proveerse pur 
concurso enli e los asplrantei i|ue re-
genlen olías obtenida» por oposición ó 
por ascenso, coulatnlu por lo menos eu 
ellas tres años de buenoá servicios y 
con sueldo ijue no liaje en mas de cien-
to diez escudos del de la escuela ijue 
se anuiiciu. • • - : 
Lus asiiiranles renidirán sus solici-
tudes acaaipañaiias de la reiaciun tlo-
coioenlada ue sus mérilos \ servicios y 
cei iiüeaeion oe >t] bueiai coinluela nio*-
r.n y religiosi, a la Jimia provincial 
de lijslruccion pública de Oviedo en el 
lénuiuo de un mes, cuidado desde la 
puiiiicacum de esle aatiecio en el l'ole-
lii) odcial de la piuviueia, Oviedo 20 
de Mario de i y ú 0 . = ! i i lleelor, Leen 
Salmean. 
fianza.=\nniícioi,=Eslán- vacan le* ei> 
los iuslilutos ilu-scífunda clase de . U i -
laga y Murcia, una de las cátedras de 
grauülica- laliua y caslellana, lascuules. 
haii de proveei-se por concurso, con ar-
reglo al arl calo 208 de la. ley de .ins-
trucción pública. Los aspirantes ( l i r i -
girau sus soliciludes documentadas en 
el lénnino de Iros meses, a conlur des-
de la publicación de esle anuncio en 'u 
(iacela, por el conduelo que delerinlua 
el art. 40 del HeglameiUo de 1." de Ma-
yo de 1801, Madrid 14 de Marzo de 
1800 = l i i Uirec.lor genera! . Manuel 
SiiTela.=12s copia ^=¡¿1 lleelor, Leou 
Salmean. 
Universidad l i l i rarht de Oviedo. 
Diiicciun general de luslriiccniu 
púijUtja.-----N--¿ta:;j,.lu le si'ge.mla cuse-
Dirccciim. general de tuslruccioii |>ú-
blica.=Negociadu de segiinda enseñan- -
za .=Auunc¡u.=Kslau vacantes en los 
iusttUitus provinciale!» de Uuailalajaia, 
Ciudad lleal, Zamoia. León y Ponleve-
tlra, lascaledias de dibujo lineal, da 
adurno y deligura, duladas con el suel-
do anual de seiscienlus escudos, las. 
cuales lian de proveerse nur opusiciua 
coiuii prescribe el arl. 208 de la ley de 
9 de ticliumbreúc 1837. Los ejercicios 
se verilicaraueu la Universidad cuatrul 
en la l'oriua prevenida en el üluio se-
1 gundo del rejílamento de 1." de Mayo 
i de 1801. Para ser adniitido.ii la oposi-
ción se necesita: 
1. " Sur español. 
2. ' Tener 21 años de edad. 
3. " Haber ubservado una conduela., 
mural iriepieiisible 
Los aspiranles presenlarán en eslu. 
Dirección general sus solicitudes uueu-
menladas en el lénnino iiujiroiogable 
de dos meses a conlur desde lu publi-
cación de este anuncio en la Caceta. 
Programa de ejtrcicias. 
1. ' Couleslará iluce premunías re-
lalivasa la Ueometria sacudasu lasuerle. 
2. " Dibujar en proyeeciun vertical 
y hurlzontal arreglauo a escala un l'rag-
uieiLlo.de. miuiuiiva lomado a in AUerle-
eutre Ires múdelos elegidos por el li ibu-
nal en dos dias a cualro. horas cada uno. 
3. " Hacer eu cimlru horas la eoin-
posiciun de un capitel del eslilu de ur-
({iiileeturn sacada a la suerle eulre los. 
(¡ue designe el Iribunal, y desarrollar 
des|mcs esla misma composición ilu cla-
ro y «tscuro en ulros Ires dias a cuatro 
lloras cada uno cu papel blaticu ó de eu-
lor de 01 ceiititnclros por 48 
4. ' Copiar una liguru de. olru dibu-
jada en seis illas. 
5 * lin el misino tiempo, y distri-
buido eu la uiisina l'oriua, copiar uu 
adorno del yeso. 
.Madrid 27 de Febrero lie 1¡-;51'>.=K1 
Direclor general, .Maniud silvela.=; |¡s 
copia.=K¡ ilce.lor, Manuel Salmuau. 
DIUIÍCCIUN U E N U i t A L DE H E N T A S . 
KST.i.NCAi).ts Y i.n-n:iii.is. 
En D] sorleo cclcbnulo on es- ' 
todiu, para ailjudiuai' oL pi'miiio 
(ID 2Í)0 usüuilos concmiirlü eu 
c:itla uno ó bs liucríaiiiis (lo 
mililitros -y palriolas nuierlos. 
en eanipafm, lia cabidn en suer-
le i l idio premio ú ü." Atíiisliiui 
llivei'a, liijil tic 1). A^uslin, 
solilailo del lialallnn IVanco de 
celadores de ,Vlava, niiterli) en 
el campo del lionor. Madrid 3 
de .Uai'M de ISliG.—-E! Uirec-
IDI' geiieral, Eslebiin .MarlitiM. 
de c 
luí» Ülugralia de .loso I j . liedeiiilo. 
l'ialeriai, 7, 
